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Citra (image) merupakan salah satu bagian dari komponen multimedia 
yang memegang peranan penting dalam informasi visual. Citra mempunyai 
karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya akan informasi. 
Maksudnya, sebuah citra dapat memberikan informasi lebih banyak daripada 
informasi tersebut disajikan dalam bentuk tekstual. 
Meskipun citra kaya akan informasi, namun seringkali citra yang kita 
miliki mengalami penurunan mutu (degradasi), misalnya mengandung cacat atau 
derau (noise), warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur (blurring), dan 
sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasikan 
karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut kurang jelas. Untuk itu 
perlu dilakukan proses perbaikan citra guna meningkatkan mutu citra.  
Salah satu teknik pengolahan citra digital yaitu peningkatan kualitas 
citra (image enhacement). Hal ini dilakukan guna memperoleh citra yang baik 
setelah mengalami penurunan kualitas pada saat proses digitalisasi citra. Teknik 
peningkatan kualitas citra dibagi menjadi dua bagian yaitu melalui metode 
domain spasial dan domain frekuensi. Penelitian kali ini menggunakan teknik 
domain spasial dengan metode power law transformation.  
Penelitian dilakukan terhadap beberapa sampel foto dengan kontras 
dan kecerahan yang berbeda .Citra awal kemudian diolah dengan aplikasi 
perbaikan citra menggunakan metode power law transformation guna 
menambah atau mengurangi kontras citra awal. Citra awal diberikan nilai 
gamma yang berbeda. Perbaikan kualitas pada citra citra asli grayscale 
berkontras tinggi dan citra asli berwarna (citra gelap) didapatkan nilai optimal 
gamma 0.3. Perbaikan kualitas pada citra asli grayscale berkontras rendah dan 
citra asli berwarna (citra gelap) didapatkan nilai gamma optimal untuk 
perbaikan kualitas citra asli adalah 1.5 dan 1.9. 
 
 
Kata kunci : Citra Digital, Power Law Transformation, Nilai Gamma, 
Peningkatan Kualias Citra. 
      
 
 
 
 
 
